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Abstrak 
 
Masalah utama dari setiap perusahaan yang baru berdiri biasanya berada 
pada bagian penjadwalan penerbangan yang masih belum tersusun dengan baik. 
Untuk Sriwijaya Air sendiri, penjadwalan yang mereka miliki saat ini belum seteratur 
perusahaan besar seperti Garuda Indonesia.  
Industri penerbangan secara global pada dua dekade belakangan ini sedang 
diramaikan dengan munculnya low cost carrier yakni penerbangan dengan biaya 
rendah yang dipelopori oleh Southwest Airlines dari Amerika. Low cost carrier 
melakukan efisiensi sebesar-besarnya dari biaya operasional mereka. Dan tentunya 
utilisasi dari penjadwalan mereka baik untuk pesawat, maupun kru mereka akan 
dibuat seoptimal mungkin tapi harus tetap memenuhi persyaratan dari pemerintah 
mengenai jam kerja maksimum awak pesawat. Untuk mendapatkan penjadwalan 
yang baik, banyak faktor yang harus diperhitungkan, salah satunya adalah jumlah 
permintaan untuk rute tertentu. Jumlah permintaan dapat diramalkan dengan metode 
peramalan sehingga kita dapat memperkirakan rute-rute mana yang harus 
ditambahkan atau dikurangi frekuensinya. 
Sedangkan untuk alokasi pesawat tidak akan terlalu rumit untuk Sriwijaya Air 
pada saat ini karena mereka menyewa tipe pesawat yang sama yakni Boeing 737-
200. Pada frekuensi penerbangan yang akan diusulkan nantinya akan diperhitungkan 
juga biaya-biaya operasional untuk mengetahui berapa utilitas pesawat yang paling 
optimal di Sriwijaya Air termasuk pada saat armada mereka sedang berkurang. Lalu 
semua itu dicari optimalisasinya menggunakan linear programming. Sistem 
informasi juga digunakan untuk mengoperasikan jadwal mereka sehari-hari. 
 
kata kunci : penjadwalan, penerbangan, low cost carrier, peramalan, linear 
programming  
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